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 Belajar dari kesalahan itu baik, namun janganlah engkau terpuruk pada 
masa lalu yang tidak terlalu baik. 
 Jangan pernah meletakkan kesedihan pada wajahmu, karena kita tidak 
pernah tahu bahwa seseorang akan bahagia ketika melihat senyumanmu.  
 Allah adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu 
mencari sebagian dari karunia-Nya. (QS. Al-Isra’ 66 ). 
 Lupa itu bayarannya mahal. 
 Tidaklah cukup untuk memberi contoh kepada orang lain, karena sebagai 
orang yang baik kita harus bisa menjadi contoh untuk orang lain. 
 Sukses adalah sebuah pencapaian, sedangkan perjuangan adalah suatu 
kewajiban. 
 Siapapun yang menginginkan mutiara, pada dasarnya harus mau dan 
berani untuk terjun ke dasar lautan. 
 Belajarlah dari sebuah cermin dengan berdiri didepanya, perhatikan 
kekurangan dan kelebihannya kemudian bertekadlah jika anda harus lebih 
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pada turbocharger di MV. Meratus Medan 3”, Program Diploma IV, Teknika, 
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Turbocharger merupakan suatu pesawat bantu yang berfungsi untuk 
menambahkan volume udara kedalam ruang pembakaran. Besarnya volume udara 
yang masuk dapat dilihat dari tekanan dan temperatur udara bilas. Dalam hal ini 
penulis ingin menguraikan dan mengidentifikasi penyebab terjadinya surging yang 
disebabkan oleh pembakaran yang tidak sempurna. 
Metode yang penulis gunakan yaitu metode penulisan deskriptif dengan 
teknik analisis data urgency, seriously and growth, yaitu teknik menganalisa dengan 
mengambil penilaian tertinggi dari prioritas dan spesifik masalah serta dari 
perbandingan tiap masalahnya terhadap subyek-subyek yang berhubungan dengan 
penyebab terjadinya surging pada turbocharger. 
Surging merupakan gangguan berkala dari suplai udara pada turbocharger. 
Ada banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya surging, salah satunya yaitu 
pembakaran yang tidak sempurna yang menyebabkan temperatur gas buang 
meningkat, seperti yang terjadi pada MV. Meratus Medan 3 bahwa pembakaran yang 
tidak sempurna disebabkan oleh gangguan tekanan scaving air dan terdapat 
genangan minyak lumas dari crankcase pada scaving air trunk yang disebabkan 
karena kebocoran pada celah piston rod stuffing box ring dengan piston rod. Untuk 
mengatasi terjadinya surging, maka perlu dilakukan penanganan pada sumber 
masalah, yaitu dengan melakukan perawatan secara teratur serta melakukan 
penggantian pada piston rod stuffing box ring sesuai dengan prosedur, dan agar 
genangan pada scaving air trunk tidak mengganggu scaving air maka perlu 
dilakukan drain secara berkala saat mesin sedang beroperasi. 
 



















Khamim Arrosyid (50134940.T), 2017, “Identification caused of surging 
turbocharger in MV. Meratus Medan 3”, Program Diploma IV, Teknika, 
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Turbocharger is the one of auxiliary engine that used to raise up the intake air 
volume into combustion chamber. The total of air intake volume can be look from the 
pressure and temperature of scaving air. In case the writer want to describe and 
make an identification the cause of surging that caused by un-maximal combustion.  
The writer use descriptive method with date analytic of urgency, seriously 
and growth, is analytic technique with take the highest assessment of priority and 
specific problem and also use the comparison from the each problem from the 
subject’s that connected with the trouble can be cause the surging turbocharger.  
Surging is periodic breakdown of air supply in turbocharger. There is so 
many things can be cause of surging, one of out several is because un-maximal 
combustion and make exhaust gas temperature is raise up, as be happened in MV. 
Meratus Medan 3 that un-maximal combustion is caused because there is lubricating 
oil puddle from crankcase into scavenging air trunk, it’s happened because there is 
leakage between the gap of piston rod stuffing box ring with the piston rod. For 
handling a surging, so need to handle the main trouble, its with make a routine 
maintenance  and also change the piston rod stuffing box ring on time use the right 
procedure, and to prevent the lubrication oil puddle is disturbing scaving air so we 
need to drain scaving air trunk with periodically when main engine is operate. 
 
Keyword: Turbocharger, surging, scaving air trunk and piston rod stuffing box ring. 
 
 
